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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
Очередной межвузовский сборник «Вопросы археологии 
Урала» (Вып. 24) посвящен актуальным проблемам изучения 
культуры древних обществ Урала. Он состоит из трех разде­
лов. В первый вошли статьи теоретического плана, главным 
образом посвященные проблемам интерпретации археологиче­
ского материала (В. Т. Ковалева, Д. Г. Зданович). Во второй 
включены работы, посвященные дальнейшему изучению бобо- 
рыкинской культуры (В. Д. Викторова, В. Д. Викторова, 
С. Ю. Зырянова; С. Н. Шилов, С. Ю. Зырянова,
А. В. Шаманаев; В. Т. Ковалева, С. Н. Шилов). Боборыкинская 
культура зпохи неолита -  одна из наиболее ярких в кругу изу­
чаемых уральскими археологами. Мы надеемся, что публикуе­
мые новые материалы и предлагаемые подходы для их иссле­
дования будут способствовать решению ряда спорных вопро­
сов. Третий раздел объединяет публикации новых материалов, 
прежде всего связанных с духовной культурой древних об­
ществ (Ю. Б. Сериков; С. Н. Погорелов; С. Н. Шилов, 
Д. .Н. Маслюженко; Ф. Н. Петров; Ю. П. Чемякин). Большой 
интерес представляет фундаментальная работа Ю. П. Чемяки- 
на, которая представляет исчерпывающий источник по кулай- 
скому бронзовому литью раннего железного века с Барсовой 
горы и дает его оригинальную интерпретацию.
Следует отметить, что авторы все больше отходят от опи­
сательной формы представления материала и концентрируют 
внимание на его осмыслении в широком археологическом и 
историческом контексте, выходят за рамки характеристики 
только материального бытия древних культур.
